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Innovació en el turisme.
El cas de Món Sant Benet
Des del punt de vista turístic, si un projecte a Catalunya és capaç
avui d’il·lustrar plenament el concepte de transversalitat, aquest és
el Món Sant Benet. Un projecte nascut al cor del país amb una
visió que el depassa àmpliament. No és, doncs, casualitat que
s’hagi desenvolupat amb aquesta evident vocació transversal.
Transversalitat, primer, entre el turisme, la cultura, la gastronomia
i la recerca, però també transversalitat interna dins de cadascun
d’aquests àmbits. Així, en matèria turística, hi conviuen i s’hi
promouen el turisme cultural amb el gastronòmic, passant
especialment pel turisme de convencions i incentius corporatius. 
Per tot plegat, i per mèrit propi, Món Sant Benet esdevé una de les
propostes més innovadores en matèria turística que Catalunya pot
presentar actualment. Una innovació derivada del pensament
creatiu, d’aquell que mira la realitat des d’un punt de vista
diferent, des d’una mirada genial, tal com diu el lema de la
campanya de comunicació que Turisme de Catalunya adreça als
diferents mercats emissors. PATRICK TORRENT
MARTA LACAMBRA
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El Monestir de Sant Benet
L’any 2000 Caixa Manresa va comprar el Mones-
tir de Sant Benet, monument molt arrelat a
l’entorn del Bages que es trobava en un procés
d’inevitable degradació en mans de particulars,
tres famílies descendents del pintor Ramon Ca-
sas: els Rocamora, els Riera i els Codina. Aquesta
adquisició és una operació molt significativa per
a una caixa d’aquesta dimensió, tant per l’import
econòmic de l’adquisició com per l’impacte que
pot comportar per als seus estats financers res-
taurar i mantenir l’edifici.
Comença ja en aquell moment un procés de defi-
nició del projecte que cal dur a terme amb molta
il·lusió, però impregnat d’altes dosis de responsa-
bilitat i d’anàlisi fina a curt, mitjà i llarg termini.
Ens plantegem quins seran els objectius per
a Sant Benet: 
 Què hi volem fer?
Volem dur a terme un projecte atractiu per a Sant
Benet que permeti tenir prop de 140.000 visitants
a l’any per:
 donar a conèixer aquesta part de Catalunya,
encara desconeguda per a molts, com a nova des-
tinació turística;
 activar i millorar el sector hoteler i de restaura-
ció de la zona;
 justificar una inversió tan rellevant per a Caixa
Manresa;
 fer-nos visibles com a entitat financera singular.
 Com ho volem fer?
Volem dur a terme un projecte d’acord amb els
valors de Caixa Manresa: professionalitat, solida-
ritat i ètica.Volem que el projecte resultant actuï
de far d’atracció per a un tipus de públic nou,
però també que l’ajudi a descobrir i conèixer tot
el que hi ha al nostre voltant.Volem fer-ho amb
una anàlisi molt detallada, i validada per tercers,
dels nostres números, que garanteixi la viabilitat
de l’explotació posterior de tot el conjunt.
Volem que l’evolució de tot el projecte es visqui
com una il·lusió col·lectiva, tant per part de la
gent que treballa a la nostra organització com de
la resta del nostre entorn. Així, des del primer
moment, tenim l’equipament accessible al públic
tots els caps de setmana per fer transparent i co-
negut tot el procés de rehabilitació.
 Quan ho volem tenir fet?
Volem inaugurar tot l’equipament la tardor del
2007.
Fruit de les respostes a les tres preguntes inicials,
què, com i quan, s’analitzen els objectius i com-
provem que són coherents amb tota la trajectòria
de compromís amb el territori de Caixa Manresa,
una entitat que anteriorment ja havia impulsat
projectes com ara el Parc de la Sèquia, el Parc Flu-
vial de les Colònies del riu Llobregat o projectes
territorials del Bages amb el Parc Tecnològic Cen-
tral com a projecte estrella.
Volem dur a terme un projecte d’acord
amb els valors de Caixa Manresa:
professionalitat, solidaritat i ètica. 
Els objectius plantejats són difícils i exigents, però
possibles i realistes. Acordem, amb tot l’equip de
direcció, que els objectius referents al què han
d’anar acompanyats de grans dosis de creativitat,
innovació, singularitat i excel·lència, i els referents
al com han de comportar rigor, fiabilitat i cohe-
rència. Ens proposem veure què hi ha que se’ns
assembli, volar alt, buscar els millors socis possi-
bles, decidir també què és el que no volem ser i el
que no volem fer: volem confiar en gent jove i no
copiar, volem ser singulars. I analitzem, final-
ment, quins poden ser els nostres actius i els nos-
tres passius. Com a resultat d’aquesta profunda
anàlisi, la comissió d’Obra Social de la nostra cai-
xa va aprovar impulsar dos grans equipaments :
El Monestir i la Fundació Alícia (ALImentació
i ciènCIA), i adquirir les divuit hectàrees del vol-
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tant del monestir per protegir tot l’entorn i fer
possible la construcció dels equipaments comple-
mentaris de serveis al públic.
El resultat d’aquest procés ja és a hores d’ara una
realitat inaugurada el novembre de 2007: Món
Sant Benet, un món obert als sentits, i ja ofereix
tres tipus de visita per als diferents públics.
Visita als espais
monumentals
Mil anys d’història d’un monestir
Aquesta visita reviu mil anys d’història a través
d’un itinerari pels espais monumentals del mo-
nestir: l’església romànica amb la seva cripta, el
claustre, el celler gòtic i l’espai barroc de Mont-
serrat amb l’esclat final de llum de la galeria de
migdia. S’ha configurat un recorregut vivencial,
una experiència sensorial amb audiovisuals de
gran format i música original composada pel
músic Francesc Jané.
Visita a les estances
del sobreclaustre
Un dia en la vida de Ramon Casas
Som a l’estiu de l’any 1924 i avui arriba la família
de Ramon Casas per passar l’estiu a Sant Benet.
Després de dues dècades d’obres, han transfor-
mat el monestir en un indret suggestiu, han por-
tat mobles d’arreu i nosaltres serem els visitants
privilegiats d’aquest espai romàntic ple de músi-
ca, llum i imatges.
Visita a la Fundació Alícia
El sentit dels sentits
Alícia és una proposta de recerca científica i gas-
tronòmica liderada per Ferran Adrià, i única al
món. Podrem visitar aquest espai de recerca i ex-
perimentar amb les nostres percepcions en el ta-
ller demostració El sentit dels sentits. Aquí tasta-
rem i degustarem en un joc que ens farà més
conscients de nosaltres mateixos i de la impor-
tància que té la cuina com a tret diferencial dels
humans. Arran de l’obertura del complex, entre
el 6 de desembre i el 6 de febrer s’han rebut més
de quinze mil visites.
A més, per viure una experiència gastronòmi-
ca, Món Sant Benet ofereix tres propostes dife-
renciades: La Fonda a l’edifici de La Fàbrica,
La cuina a la vista i el restaurant L’angle del cui-
ner Jordi Cruz, a l’Hotel Món.
Per endur-se els gustos i els aromes de Món
Sant Benet, la botiga de La fàbrica ofereix una
àmplia gamma de productes gastronòmics i eno-
lògics catalans amb denominació d’origen o certi-
ficat de qualitat. I per passar uns dies en un en-
torn inoblidable, hi ha les habitacions de l’Hotel
Món, totes elles amb vistes al monestir.
Món Sant Benet neix amb la voluntat de ser un
projecte clarament innovador que ofereix un món
de sensacions, un món d’emocions.
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Què hi pot fer el visitant
a Món Sant Benet? 
A banda de les activitats orientades a grups cor-
poratius que hi celebren les seves reunions, con-
vencions o esdeveniments, a banda dels grups in-
teressats en el món de la gastronomia o de la
ciència aplicada a l’alimentació, el visitant parti-
cular el que farà a Món Sant Benet serà viure-hi
experiències.
La proposta per al turista s’estructura en tres es-
pais diferenciats: el monestir medieval, l’espai
modernista i la Fundació Alícia. Món Sant Benet
ens ofereix la possibilitat de combinar dos o tots
tres espais en funció del temps disponible per
part del visitant.
L’espai medieval ens permet viure l’atmosfera del
segle XII a partir dels elements monumentals,
però especialment a partir de la recreació senso-
rial d’estímuls que ens transporten virtualment en
un viatge enrere de gairebé mil anys. Aquest viat-
ge es redueix a cent anys en el cas de l’espai mo-
dernista, on la tecnologia multimèdia i la decora-
ció de les estances de la residència de vacances
de la benestant família del pintor Ramon Casas
ens situen en un entorn creatiu i colorista.
El darrer salt, aquest cop endavant, ens situa
a l’actualitat, a la seu de la Fundació Alícia (Ali-
mentació i Ciència), on grans xefs catalans com
ara Ferran Adrià, amb l’assessorament de cientí-
fics com el doctor Valentí Fuster, han impulsat un
centre de recerca dedicat a la recerca tecnològica
i la creativitat a la cuina, però també a la divulga-
ció alimentària orientada als més joves. El visitant
pot visitar el centre, conèixer els objectius del
projecte i observar com es treballa a les cuines
laboratori. Tot seguit, un professional de la cuina
ofereix un petit tast que vincula sentits amb sa-
bors i explica de quina manera aquest binomi in-
flueix en la nostra alimentació.
Al voltant d’aquests tres espais, l’hotel, els restau-
rants i un entorn natural de gran bellesa fan que
una visita completa a Món Sant Benet requereixi
de tot un dia. Les combinacions de dues de les
tres visites, en canvi, es poden fer amb entre dues
i dues hores i mitja de temps.
Però què és el que fa
innovadora la proposta
de Món Sant Benet? 
En primer lloc, la seva concepció de multiproduc-
te no és freqüent. No és habitual que un recurs
turístic i cultural sigui concebut des de bon
començament per oferir respostes diverses a inte-
ressos i necessitats de visitants diversos. Quan
això passa, tot sovint és conseqüència del procés
de maduració del producte turístic, i de la neces-
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sitat d’anar atraient cada vegada segments més
especialitzats de mercat, però certament no és
freqüent que els projectes ja neixin amb aquesta
vocació.
Per ella mateixa, la proposta museística ja és inno-
vadora; es planteja amb tècniques museogràfiques
de darrera generació que fan de la visita al mo-
nestir una autèntica experiència turística.
D’altra banda, el procés de restauració dels espais
ha volgut respectar la petja cronològica de les di-
ferents fases constructives del complex. Aquest
respecte pel llegat històric permet, paradoxalment,
cedir el protagonisme a les persones. Permet ex-
plicar els mil anys d’història que ens separen del
romànic (tot passant pel barroc i pel modernisme)
amb un discurs centrat en els residents i les seves
vivències: des de l’austera i laboriosa vida mona-
cal benedictina fins al relaxat i complaent fluir
dels estius burgesos de la família Casas.
No és habitual que un recurs turístic
i cultural sigui concebut des de bon
començament per oferir respostes
a interessos i necessitats diversos. 
L’altra proposta clarament innovadora és la gas-
tronòmica. La Fundació Alícia és, abans que res,
un centre de recerca científica i gastronòmica
únic, però l’espai es planteja de manera oberta
per acollir visitants de diverses edats que puguin
experimentar i aprendre en un entorn privilegiat;
privilegiat per la concepció d’avantguarda creati-
va, però privilegiat també per la possibilitat de
poder compartir espai amb els més rellevants ex-
ponents de la gastronomia mundial. La nostra
gastronomia és ja un referent, des de fa uns
quants anys, als principals mercats turístics emis-
sors; un referent fonamentalment impulsat per la
qualitat dels nostres cuiners, pel reconeixement
que han rebut des dels millors fòrums gastronò-
mics i des de les guies més reconegudes i per les
valoracions de crítics gastronòmics d’arreu que
han difós les excel·lències de la nostra cuina.
Tot plegat, però, correria el risc de passar de llarg
com una moda passatgera si no hagués anat
acompanyat d’un autèntic moviment que permet
al mateix temps donar valor a la singularitat de la
nostra cultura gastronòmica i investigar per poder
generar propostes que en el futur ens puguin per-
metre mantenir la nostra cobejada posició actual.
Alícia treballarà per aquest segon objectiu, però
tampoc no descuidarà el primer, en plantejar-se la
recuperació d’alguns productes agroalimentaris
que han format part de la nostra cuina tradicional
i que avui ja s’havien perdut. Tot plegat són con-
ceptes que cada vegada troben més receptivitat
als mercats turístics emissors i que, sens dubte,
ens ajudaran a consolidar els arguments que han
fet que la gastronomia ja formi part important del
discurs promocional turístic, tant de les adminis-
tracions públiques com del sector turístic privat.
També la visió de Món Sant Benet com a centre
de convencions, de reunions corporatives i de
seminaris d’empresa s’ha enfocat des d’una òpti-
ca creativa i ben actual. S’ha dissenyat tot pensant
en la generació d’experiències memorables en els
visitants; experiències singulars fruit de la inter-
secció dels eixos gastronòmics d’Alícia, amb els
eixos històrics i artístics del monestir medieval
i de l’espai modernista. Tot plegat obert a la inter-
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El procés de restauració dels espais ha volgut
respectar la petja cronològica de les diferents
fases constructives del complex.
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acció amb el visitant, com no podia ser d’una al-
tra manera en un producte turístic plenament
concebut i desenvolupat al segle XXI, i orientat es-
pecialment al mercat del turisme de reunions,
que és un dels mercats més sofisticats i exigents.
El turisme de negocis és segurament un dels te-
rrenys més abonats per al desenvolupament de
l’anomenat turisme creatiu. És el principal nucli
d’R+D del sector; és un espai d’innovació i expe-
rimentació en el qual el talent es posa al servei de
la captació de nou talent. Al capdavall, les con-
vencions, els congressos i els viatges d’incentiu
no deixen de ser actes de comunicació i fins i tot
de seducció. Tota la creativitat i tots els recursos
són pocs a l’hora d’atraure l’atenció dels profes-
sionals que hi assisteixen, que sovint estan satu-
rats de propostes planes, indiferenciades. Cal
sorprendre, cal crear, cal distingir-se. Les corpora-
cions que trien Catalunya com a destinació de les
seves convencions o viatges d’incentiu de ben se-
gur que no restaran indiferents davant d’una pro-
posta singular que els permetrà sorprendre els
seus convidats per la seva solidesa conceptual
i per la seva brillant resolució. La modularitat del
producte, a més, permet una adaptació fàcil als
programes dels visitants de Món Sant Benet, una
virtut cada cop més requerida pels planificadors
de convencions.
Per tot plegat, doncs, considerem la de Món Sant
Benet una iniciativa innovadora, exploradora de
nous camins; nous camins que ja han començat
a ser transitats, per exemple, a la seva campanya
de comunicació que, amb el missatge «fenòmens
atemporals a la Catalunya Central», tracta com
una notícia més (tant en mitjans gràfics com a
Internet) les especials sensacions que experimen-
ten els visitants del recinte.
Model turístic de futur
L’acció de promoció de les nostres destinacions
ens ha d’ajudar a mantenir la posició de lideratge
de Catalunya com a destinació turística integral,
i ha d’anar orientada a garantir el desenvolupa-
ment d’un model turístic renovat, que ens perme-
ti aprofundir en el discurs de la qualitat i que en
el futur ens pugui estalviar el debat del preu. Això
és el que diu el Pla estratègic del turisme a
Catalunya, que també propugna de manera prou
concloent l’ampliació de l’abast territorial del fe-
nomen turístic.
Però aquesta acció de promoció necessita un pro-
ducte que respongui a aquestes expectatives.
El Pla estratègic també fa referència a la necessi-
tat de vertebrar més producte al territori per afa-
vorir-ne l’equilibri. Mostra molt clarament, a més,
la necessitat de desenvolupar-lo a la franja central
del país, certament desaprofitada durant dècades
per a l’activitat turística. La iniciativa privada ha
impulsat en aquest cas una proposta que encaixa
íntegrament amb l’objectiu estratègic. La Funda-
ció Alimentació i Ciència (Alícia), constituïda en-
tre Caixa Manresa i la Generalitat, és un altre
exemple clar de com la cooperació públic-privat
pot generar grans projectes de recerca i divulga-
ció, però també productes turístics de primer
nivell. No hem d’obviar, per tant, el suport del
sector turístic, tant des de la vessant pública com
des de la privada, perquè ajuda a dibuixar aquest
model turístic que el mateix sector va començar
a dissenyar quan va definir els objectius estratè-
gics de turisme a Catalunya l’any 2005.
El turisme de negocis és segurament
un dels terrenys més abonats per al
desenvolupament de l’anomenat
turisme creatiu. 
Certament, complau de veure que hi ha destina-
cions turístiques, de lideratge prou reconegut
arreu, que comparteixen amb Catalunya aquesta
visió del model turístic. Dins de l’àmbit de la
Unió Europea, referents com la Toscana i la regió
de Provence-Alps-Côte d’Azur han constituït
juntament amb Catalunya el Grup de Treball per
a un Turisme Sostenible i Competitiu. Es reunei-
xen un mínim de dues vegades l’any per debatre
precisament sobre molts diversos aspectes del
model turístic. El diagnòstic que fan és el mateix:
la sostenibilitat ambiental, social, cultural i econò-
mica de les destinacions passa per la seva singu-
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larització, per donar valor a la seva identitat. Les
nostres destinacions madures dependran cada ve-
gada més, per ser competitives, dels elements que
permetin diferenciar-les. I a casa nostra, com
a casa dels nostres veïns provençals o toscans, els
camins que amb més eficàcia ens portaran cap
a aquesta singularització passen per la cultura,
la gastronomia, la història, les tradicions,
les llegendes...
Món Sant Benet és un model que
s’allunya del turisme fast per apostar
pel turisme slow.
Món Sant Benet és un fantàstic encreuament de
tots aquests camins. I ho és sense artificis, sense
inventar res del no res, tot just aprofitant la nos-
tra realitat i explicant-la bé. Un model ben dife-
rent d’altres que impulsen productes a l’engròs,
de generació espontània i de consum ràpid, sense
cap arrelament al territori i sense cap factor que
els singularitzi. Un model, el que es planteja Ca-
talunya, que s’allunya del turisme fast per apostar
pel turisme slow, pel turisme amb sabor i amb
aroma propis, pel turisme dels detalls, pel turisme
que es gaudeix per tot allò que té i que el conver-
teix en una vivència diferent.
Així doncs, per tot plegat, el desenvolupament del
projecte de Món Sant Benet el podem considerar
un autèntic regal per al nostre model turístic; un
regal per allò que significa i un regal pel lloc on
és ubicat. Realment calia que aquest encert en la
proposta i aquesta valentia en la seva ubicació
confluïssin a la Catalunya Central. Ara la Catalu-
nya Central disposa amb Món Sant Benet d’un
nou recurs que haurà de formar part de la llista
de les fites imprescindibles per al turista i per
al visitant i, per tant, d’una valuosa nova excusa
per atraure turistes d’arreu. De ben segur que,
a mesura que el projecte vagi adquirint maduresa
i posicionament al mercat, als grups corporatius i
acadèmics se’ls afegirà un flux creixent de visi-
tants individuals sensibilitzats per la cultura i la
gastronomia que consideraran ineludible la des-
coberta d’aquest món de sensacions.
Donem, doncs, la benvinguda i desitgem un llarg
camí d’èxits a Món Sant Benet. Des de Turisme
de Catalunya ja l’estem integrant en la primera
divisió de la nostra oferta de turisme cultural, de
turisme gastronòmic i de turisme de reunions,
i ens sentirem especialment orgullosos de poder-
lo presentar a mitjans, operadors i consumidors
de tot el món amb el convenciment de la seva
singularitat.
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